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El presente Trabajo de Investigación, que tiene como título “Gestión pedagógica 
y desarrollo institucional según los docentes de la I.E. José Faustino Sánchez 
Carrión de Lurín, 2012”. 
 
El presente trabajo de Investigación está constituido en los siguientes capítulos: 
 
En el Capítulo I, Planteamiento del problema, que comprende: Realidad 
Problemática sobre la relación de la gestión pedagógica y desarrollo institucional, 
asimismo comprende la formulación del problema, Justificación, Objetivos de la 
Investigación. En el Capítulo II, Marco referencial, que comprende los 
antecedentes, marco teórico de las variables Gestión Pedagógica y desarrollo 
institucional desde el modelo teórico institucional, así como la perspectiva teórica 
de la investigación. En el Capítulo III, Hipótesis y variables, que comprende: Las 
hipótesis, Identificación de Variables, descripción de variables y 
Operacionalización de variables. En el Capítulo IV, Marco metodológico, que 
comprende: Tipo de investigación, Población, muestra y muestreo, Criterios de 
selección, técnicas e instrumentos de Recolección de Datos, Validación, 
confiabilidad del instrumento, Procedimiento de recolección de datos, Método de 
análisis e interpretación de datos y Consideraciones éticas. En el Capítulo V, 
Resultados comprende: Presentación de resultados y Contrastación de las 
hipótesis. Capítulo VI. Discusión Finalmente, Conclusiones, sugerencias, 
referencias bibliográficas y anexos, que comprende. Matriz de consistencia, 
instrumentos, validación de los instrumentos, la confiabilidad de los instrumentos, 
las autorizaciones para la investigación y la data. 
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La presente investigación tuvo como objetivo general, determinar la relación entre 
Gestión pedagógica y desarrollo institucional según los docentes de la IE. José 
Faustino Sánchez Carrión de Lurín, 2012, La población es de 95 docentes, la 
muestra fue censal, en los cuales se han empleado la variable: Gestión 
Pedagógica y Desarrollo institucional. 
 
El método empleado en la investigación fue el hipotético-deductivo. Esta 
investigación utilizó para su propósito el diseño no experimental de nivel 
correlacional de corte transversal, que recogió la información en un período 
específico, que se desarrolló al aplicar los instrumentos: Cuestionario Gestión 
Pedagógica, el cual estuvo constituido por 27 preguntas en la escala de Likert 
(Nunca, Casi nunca , A veces, Casi siempre, Siempre) y el Cuestionario en el 
Desarrollo institucional, el cual estuvo constituido por 32 preguntas, en la escala 
de Likert (Nunca, Casi nunca, A veces, Casi siempre, Siempre), que brindaron 
información acerca de la gestión pedagógica y la Desarrollo institucional, a través 
de la evaluación de sus distintas dimensiones, cuyos resultados se presentan 
gráfica y textualmente. 
 
La investigación concluye en que existe evidencia para afirmar que la gestión 
pedagógica se relaciona significativamente con el desarrollo institucional según 
los docentes de la IE. José Faustino Sánchez Carrión de Lurín, 2012, siendo que 
el coeficiente de correlación Rho de Spearman de 0. 721, represento una alta 
correlación entre la variables. 
 





The present study was overall goal; determine the relationship between 
educational management and institutional development as teachers of IE. José 
Faustino Sánchez Carrión de Lurin, 2012, the population is 95 teachers, the 
sample was census, in which they have used variable: Educational Management 
and Institutional Development. 
 
The method used in the research was the hypothetical-deductive. This 
research used for purpose non-experimental design correlational level cross 
section, which collected information on a specific period, which was developed to 
implement the instruments: Questionnaire Educational Management, which 
consisted of 27 questions on the Likert scale (Never, Hardly ever, sometimes, 
almost always, always) and Questionnaire on institutional development, which 
consisted of 32 questions, the Likert scale (never, rarely, sometimes, almost 
always, always) who provided information about educational management and 
institutional development, through evaluating its various dimensions, whose results 
are presented graphically and textually. 
 
The research concludes that there is evidence to say that educational 
management is significantly related to institutional development as teachers of IE. 
José Faustino Sánchez Carrión de Lurin, 2012, being that the correlation 
coefficient Spearman Rho 0 721, represent a high correlation between the 
variables. 
 







El presente trabajo de Investigación, que tiene como título “Gestión pedagógica y 
desarrollo institucional según los docentes de la IE. José Faustino Sánchez 
Carrión de Lurín, 2012”, ha sido desarrollado teniendo en cuenta la importancia 
del estudio, y nace como forma de conocer los aspectos que presenta la Gestión 
pedagógica desde la práctica educativa así como el desarrollo institucional la cual 
determina una buena calidad educativa y alcanzar los objetivos. 
 
En el presente trabajo observamos que existen elementos de la Gestión 
pedagógica que se relacionan con el desarrollo institucional según la bibliografía 
revisada los docentes de Educación. Sin embargo, la Gestión pedagógica es la 
forma como el docente utiliza diferentes estrategias metodológicas entre los 
diversos agentes educativos: profesores, padres de familia y comunidad; el 
desarrollo personal que puedan mostrar los docentes en el ejercicio de su trabajo 
pedagógico, es decir fomentar el aprendizaje significativo de los docentes; la 
estabilidad del ambiente en el que desarrollan su actividad como docentes; y, el 
sistema de cambio, que implica ser proclive a la innovación. 
 
En el proceso de enseñanza aprendizaje hay dos factores primordiales; La 
Gestión Pedagógica del director y el desarrollo institucional; la evaluación del 
docente en el aula, ambas concatenadas funcionan en el proceso pedagógico 
para tener buenos resultados; sin embargo hay dudas, dando la sensación de 
desorganización, acciones improvisadas que se tejen en el interior de una 
institución educativa donde los reflejos salen a la vista. 
 
La Gestión Pedagógica define las consideraciones teóricas respecto a la 
concepción de los procesos y de los sujetos que participan en la experiencia 
educativa. Expresa por ejemplo, la concepción de la educación, la forma de 
concebir el aprender y el enseñar, los roles y las características del que aprende 
y del que enseña. También comprende los principios pedagógicos que orientan 
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toda la práctica educativa en el ámbito institucional, tanto en el actuar pedagógico, 
como en el desarrollo institucional. 
 
La Gestión Pedagógica se refiere al proceso fundamental del trabajo de la 
institución educativa y los miembros que la conforman: la enseñanza-aprendizaje. 
También es parte de la gestión el proceso enseñanza-aprendizaje, la 
diversificación curricular, las programaciones sistematizadas en el proyecto 
curricular (PCI), las estrategias metodológicas y didácticas, la evaluación de los 
aprendizajes, la utilización de materiales y recursos didácticos. 
 
Comprende también la labor de los docentes, las prácticas pedagógicas, el 
uso de dominio de planes y programas, el manejo de enfoques pedagógicos y 
estrategias didácticas, los estilos de enseñanza, las relaciones con los 
estudiantes, la formación y actualización docente para fortalecer sus 
competencias, entre otras.  
 
Chiavenato (1989), dice: 
“Es un proceso planificado de modificaciones culturales y 
estructurales, que visualiza la institucionalización de una serie de 
tecnologías sociales, de tal manera que la organización quede 
habilitada para diagnosticar, planificar e implementar esas 
modificaciones con asistencia de un consultor. Es un esfuerzo 
educacional muy complejo, destinado a cambiar las actitudes, 
valores, los comportamientos y la estructura de la organización, de 
modo que ésta pueda adaptarse mejor a las nuevas coyunturas, 
mercados, tecnologías, problemas y desafíos que surgen 
constantemente” (p. 57) 
 
El desarrollo institucional es un proceso de transformación social que 
requiere de apoyo sistemático que considere todos los factores económicos, 
políticos, sociales, culturales, tecnológicos, etc., que afectan el desempeño 
institucional, y que por tato requiere de cambios profundos en la cultura 




El estudio del “Gestión pedagógica y desarrollo institucional según los 
docentes de la IE. José Faustino Sánchez Carrión de Lurín, 2012.” Tiene como 
hipótesis La Gestión Pedagógica se relaciona significativamente con el Desarrollo 
institucional según los docentes de la IE. José Faustino Sánchez Carrión de Lurín, 
2012, Cuyo objetivo fue Determinar la relación que existe entre La Gestión 
Pedagógica y el Desarrollo institucional según los docentes de la IE. José Faustino 
Sánchez Carrión de Lurín, 2012, como un aporte al análisis, descripción y 

















I: Planteamiento del Problema 
 
